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Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat dan anugerahNya saya dapat menyelesaikan laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira ini dengan baik. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan mulai tanggal 25 
Januari  sampai 27 Februari 2016 sebagai salah satu program pendidikan 
Apoteker yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar dapat memahami 
dan mengerti seluruh aspek kegiatan kefarmasian di Apotek. 
Saya menyadari bahwa keberhasilan pengerjaan laporan PKPA ini 
tidaklah dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama 
banyak pihak, baik dari dalam maupun dari luar universitas. Pada 
kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-
besarnya kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati, menyertai, dan 
menguatkan selama PKPA dan pembuatan laporan ini. 
2. Drs. Soerjono Seto, Apt., MM., selaku pembimbing, Pemilik Sarana 
Apotek dan sekaligus Apoteker Penanggungjawab Apotek serta Dra. 
Juniar Mochtar, MS., Apt yang telah memberikan ijin, bimbingan dan 
pengarahan yang berharga selama Praktek Kerja Profesi di Apotek 
Savira Surabaya. 
3. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing, penasehat 
akademik dan Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Unika Widya Mandala Surabaya yang telah menyediakan waktu dan 
tenaga untuk membimbing sampai selesainya penyusunan laporan ini. 
4. Ibu Martha Ervina S.Si., M.Si., Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi, 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, Ms., Apt selaku koordinator Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di Apotek. 
6. Ayah saya Abineri Sanjaya, ibu saya Liem Lie Ming yang selalu 
memberi dukungan, doa, dan semangat yang luar biasa dalam 
pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
sebaik-baiknya dan tepat waktu. 
7. Lie David Gunawan yang telah selalu memberi semangat, bantuan, 
dan dukungan yang luar biasa dalam penyelesaian PKPA dan laporan 
ini. 
8. Teman praktek kerja profesi di Apotek Savira: Lissa, Fanny dan Dian 
yang selalu bersama berjuang dalam penyelesaian PKPA Apotek. 
9. Teman-teman Calon Apoteker Unika Widya Madala periode 46 yang 
telah banyak memberikan bantuan dan doa. 
10. Asisten Apoteker (Niniek Indriati) serta juru resep (Bapak Slamet 
Pinilih) di Apotek Savira atas segala bantuan dalam memberikan 
penjelasan teknik operasional di apotek. 
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 
memberikan semangat hingga terselesaikan naskah PKPA  ini. 
Mengingat bahwa laporan ini merupakan pengalaman praktek 
langsung sebagai calon apoteker dalam apotek yaitu Apotek Savira 
Surabaya, maka laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga sangat 
diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak.  
       
 Surabaya, Febuari 2016 
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